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1. Introducción. La coalescencia literario-cinematográfica durasiana 
• 
• 
• 
• 
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• 
1974  La femme du Gange    film  texto 
1975  India song     texto  film 
1976  Son nom de Venise dans Calcutta désert  texto  film 
1977  Le camion     film  texto 
1979  Le navire Night     texto  film 
1979  Les mains négatives    film  texto 
1979  Césarée     film  texto 
1979  Aurélia Steiner – Vancouver   texto  film 
1979  Aurélia Steiner – Melbourne   texto  film 
1981  Agatha et les lectures illimitées   texto  film 
1981  L'homme atlantique    film  texto 
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2. Agatha et les lectures illimitées 
3. Presentación del texto literario 
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Fig. 1 – Primera aparición del texto literario de Agatha en el film 
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Fig. 2 – Plano de la playa que se alterna con el texto literario 
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4. Irrepresentación fílmica 
4.1. La imagen visual 
4.1.1. La imagen en negro 
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4.1.2. La imagen fílmica 
 
Plano.   Imagen visual          Imagen sonora 
 
    1.      2.   texto – negro – interior      A – B – C    música – VOZ ELLA: Usted había hablado […]  
 
    2.      9.   interior – negro           C – B          VOZ ELLA: […] tanto como ganas de verle […] 
    3.     11. interior – negro           C – B         VOZ ÉL: […] va a trasladarse lejos de mí […] 
    4.     13. interior – negro                 C – B          VOZ ÉL: Ya no estará […] 
    5.     15. interior – negro           C – B         VOCES: - Este sufrimiento.  – Sí. 
 
    6.      27. playa – negro           D – B          sonido mar + VOZ ELLA: No. 
    7.      44. playa – negro            D – B         VOZ ÉL: […] y gritamos […] 
    8.     49. playa – negro           D – B         música + VOZ ÉL: […] todavía más. 
 
    9.      52. ella – negro            C’ – B         SILENCIO 
  10.    54. playa – negro           D –  B         VOZ ELLA: […] cuando era una niña. 
  11.    56. ella – negro            C’ – B         VOZ ELLA: […] soledad […] 
  12.    58. ella – negro            C’ – B         SILENCIO 
  13.    60. playa – negro           D  – B         SILENCIO 
  14.    62. ella - negro             C’ – B         VOZ ÉL: Allí dónde se perdía. 
 
  15.    64. playa – negro – texto           D – B – A    VOZ ÉL: […] acabado. 
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Fig. 3 – Imagen interior del hall de Roches Noires 
Fig. 4 – Fig. 5 – Primera aparición de los personajes 
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Fig. 6 – El personaje femenino mira a cámara 
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Fig. 7 – Primera imagen del encuentro 
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Fig. 8 –  Segunda imagen del encuentro 
Fig. 9 – Fig. 10 – Ultima aparición de los personajes 
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4.2. La imagen sonora 
4.2.1. La voz en off 
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4.2.2. El motivo musical 
4.2.3. El sonido del mar 
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5. La poética de la coalescencia durasiana 
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TEXTO LITERARIO                                    Métrica visual 
Escena literario-teatral en oposición a la escena fílmica         Rima textual-visual  
                    Prolepsis metafórica textual-sonora 
                  Prolepsis metafórica textual-visual 
MÚSICA                                                                                                                       Anáfora sonoro-textual 
Separación escena literaria/fílmica 
Metáfora del goce de vivir de la infancia y adolescencia pasada 
   
          IMAGEN EN NEGRO       Métrica visual 
          Metáfora del conflicto íntimo 
          Imposibilidad de formulación del incesto 
  
        AGATHA     Presente – espacio interior   
TEXTO FÍLMICO   VOCES EN OFF                              Creación/destrucción artística 
                               Invocación de los personajes de la imagen visual                                   Ausencia del grito: 
                                                                 Metáfora sonora de la pérdida 
                                                                         HERMANO  Pasado – espacio exterior – Ficción 
   
                     EXTERIOR PLAYA 
        Pasado del recuerdo de infancia                  Ausencia del verano: 
        Espacio diegético – ficción  Metáfora visual  de la infancia
          
                                   IMAGEN FÍLMICA  MAR    
                                                                         Nexo entre la imagen visual y la sonora 
       Metáfora de la potencia del recuerdo 
 
                                                                                                       AUSENCIA PERSONAJES 
                                                                                                                     Presente  de la separación 
          INTERIOR HOTEL  
                                                           Espacio extradiegético        PRESENCIA PERSONAJES 
                      Fabulación de la imagen sonora 
                                                            Destrucción de la ficción 
                                                                                                       Revelación del incesto 
                                                    Fusión identitaria 
                                                                                                                               Ausencia de la mirada: 
              Metáfora visual de prohibición del incesto
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6. Conclusión. Irrepresentabilidad y ausencia  
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